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!\01 t'\t"U lirer.11u1t cun(Uth l ' tnlc-, ... u lluu.dtl 1- . 
Unuumcmd ,,, mu(h =•~ hi~o:lu:t rtluc~lmn. '' II h''IJUil~ 
lill1C' .ttHJ dt'\Hiinn," ht• fUN(- ~icl, '-'Jfflt·"h.tt Ul1f"OI1 
diaiuu,tlh. \lore than :_') \('.lh uf lt.ulunJt in hi~1\ 
'IChnul .... md collq;~ h .... huih illlft l>turnm•mtl a 
fr.wl ·•I'PICCI,H ion of .. lhc incu·.hm~ imp•HLHitC of 
ll iJ.;hc;•J t'11ut.lliun in , \meric.tn lilt•," \ml hh enll111· 
.. i;c,tlt in f,tiving it time, tlcnuinn .u u l a little hit more 
j , uh' inu\ IJuth in h i, d:h:-.C:' aud hi., p li\,t iC lire. 
l u ll o u l o f a blackt.c~ucl, Dtumtnmul\ ().foot·!!. 
»:W-It~Wiul frame m:1kes him louk mn~t• tile :• loOl· 
b.dl pi.I)Cr t h:m ;m c._xlur.nur. Blll hi' .1bili1} co .. hm,· 
.. u u lt·llt\ lum· w JCb.tc: lite•.uurc IH lilt• ;uul his .,L.ill 
"' C"\tro~uinJt ;'l't)J«iaticm Hf 'kthinx hom almOst 
;ul\nnc in 1f~ cia» ha\~ r~uhcd 111 .m upJXrda.-., 
ft'ttHIIfiiCIIcl,uion: ''Be .)Uf~ IU l •• t.c HU(" of l>fUIU• 
tncHhl'., CUtiN~ bc:fore }OU ~tt HUI uf here." 
"J \\ ,Ill( IU help the ft'IIIICIII.Uit)ll uf C\Cf} itlc:t," 
Dnmuuontl )3)>· "H litc1:11uu: dc)("'n'c rc;u_h intu 
lire, it doesn ' t perfonn nvnc than h.dl i t~ purp·u'ie. 
·1 h<· tt'.tthcr\ job h tn help 11111dcuh lc,trn 10 1h ink 
t t\ t't C\'t' l )' l hin~ they rc·:ul :n•~l hc.tr." 
l'o tlu chat. l>runununtl fu-.. t make.., \li lt" he\ tc:tch-
inJe uu 1hc ~wdenu· lC\t"l- nut duwn lo them. but up 
u<llh rhcm. l-Ie fill~ in ~ch lee 1me \\ith hi\ mn1 in· 
trrpatt.Jticm .. uf lilt'r.lllll-c ;uul c:n(uur.tgc." \tudcnb to 
ltll him their.. lelo . . \ ntl rn ;uld c..-..en mmc life. he 
~'C'\IIIIl~ t'llll>kutiro~ll} ami .,pitt' hi.., In-curt~ with 
.. tmic.-.. u( \UI1l(" of the grt:;tt Mitch, like: \\•utrc- :uuf 
\ u.lc.•..,un, \d lt)ln he ha~ met 
l)run mlmul i .. :ts plt·~t 'l(>tl with ..,hulcuh .... cite) :m.~ 
hilh lti111. " I here.··~ hc.-en :t hig c h.lll~l' in ~~ ;~ .. u uri 
iu til<' p:'' ' •:s ) t an.," he .. :')"· "Si utl t•n t.. wtl:.y :•r<· 
nwu• • macrucd with 1 hc·ir wut L. :tucl ht'llt'r' ecpt ippc.·d 
10 h:w dlc: il. T here ;ue rewcr .. uult' tll\ lclcl.t) whh (:U• 
toll iu c-nu~ 'just (or the· c tt'tli .. "-;1 d.mf{t'r-oth 
ahing cu an in one or nrummoncl' ... tnuN·~-"a nd 
1hcre M"tms to be a gre;urr inec-u· .. c in li1rraw1~ ;mel 
"riting 2s a ~ou~ bminn~ \I,.)IJt it's just 1ha1 
rm gcuing oltler: I doubt th;u, chf,ugh'' 
1.1'11 """ ,, Or. Drummond re.tdlt'tl thc aKc o( 41· 
lie rru cretf \\'aun instrr Coll~t· in ~Jh L.:rke C:it} :u 
che ;ti(C uf t(i and begrul h i, tc:;•<h in)C c.u ccr-bc:GtUSC 
the dcprc .. ~ion ld t h im with no muncy tc, wntinuc 
M:'IH)OI-whcn ltc \\'as 1tt l)r·um nw m l went to c:nllcgc 
clurinJ.t lhc !llllllmers, lran,(errin)t tu Culm-:ulo Sta te 
Co llege :1ru•T twt, )'Cars a t \VC'..,t m iu .. ccr. llul'in~t 1he 
:ar;uJc:m ir )Car. he raug ht in schools ;It l..o.\1 Cabin 
and H uci\On, in W)Onting, and in •!tP \\;u ~f'poinred 
tttindp.tl ul the juniur high (,(hunl .11 l .. uultr. \\')n. 
I he 11('" H".tt, he ren•iH_oc l ;m \ . U. in l-nl{li'h ..11 
C.:olm.ulu \I.Ah', l ie c-ontinued in ~1.ulu.uc.• "C"htMJI, 
but rlt\CI ll'H'iH'\1 hi.\ ,\L\ . 
.\t Wr .. uniahlt:r. he had begun "fuldling .ervuttcl 
ancl \\ riting fM~tt)," II ;,. intere..c in "1 iting clt\t·lopetl 
illlf) ll1HH' 1h.u1 :. hubb) :md b) 1!)!17 It(' ;elrc.•d' w:1'i 
\\'{)rL.ing un :t ho·nl.. ~~hat )C:tr ht' i ii U.'Iltlt·d ,, writer · .. 
c nnfc tt'll((' i n Cnlm·;ulu, when· he• m c.•t She1·wuocl 
.\nd¢ 1MUI, ' l'lliUil ;e.., \VoiCe ;md ul her ~. "1\lectinj( them 
clidn'c c IMIIJ(<" tnt :til)' ·" Drummund '"t)'"· "It just 
m:ull· tnt .uhn itc tht' .. C people mnrc. I tltin l the) 'rt 
t...,.\C'IIIi;llt) ~u·.t l writer~" .\ frer 1hc.· puhlit . .eiun o l 
hi.., fu't buot., " \ clobe." 1he uext \t'.U, l)wmmoncl 
~)" lw "ccmldn'a \\rite a thing for ..._ix nr "'\til )t:n'lo ... 
\nHcher impml.uu JX"N>n l)nunmothl Oltl in •9$i 
\\;h a tt.lthet ftmn Jntli:ma, Pri'ICill.a 1\.onlmic-l.. who 
w;h ;ttu·ndin)C ;) m«cing io \\')oming. "\\'c.• IHt'l nne 
;efh'ltHMm, .. iuinK :trountl a swirnmin~ pcM;(," l)rum-
mond 11.;t)', ":uul 1ha1 ~1me )tar we clcc idetl to get 
tuarriccl." 
Wfwn 1lu- war bmkc ou1. Dn nnmoncl jc,incd 1hc 
.\bricimc ~·1\itc a\ :• sc:umtn :uHI M.'IH·cl in the 
l"atific fut ~~ )l';U. ~~hen, he ldl lhC \(' I \ i<C IH ((;;u h-
thill t irnc i11 .m unpopul:n job: "Tht· 1-tp;mt\t"·.\mc·r· 
inrh uufm tun,uch "ere mi~ue.ted ;tfttr l'c.ul ll.tr· 
bc:)f," llnmuuuncl \0*\.\, .. and m:tll) .,( them-.;unong 
them ~)111(' or HUt IX"\t \ meric;HI cititerh-\\CIC pl .. cetl 
in rdnc.ttihn tcntc.•n. Tht) ntoeclt"d ;• junim high 
,cltool ptiruip.tl fur a r-eloucimt tt'IHt'r Mhuul in 
CoiQI.ulu ;1ml "" I \nlu mcered. l'eoplt 1nld me I 'd 
ttC\l'l ~ct .enut hcr juh \\' ilf1 th:u o n Ill)' ttttu cl; but 
the) 'vt· h<'t'll wwn"-, u h\im h l). I chuugltl it w:ts 
'<~nllc l h i ttK th:u I IJUJ(Itl to clo." 
In t lw "'Juin;.; 111 •!J I5· Dnammoncl \\'mketl with the 
W t\ ('IIHtll'll t l o 1{"-o('~l;tblhh J:tp:lllC'~( .. .\tnt'lit;Uh ill t he 
C;tlifnnai,t .uc.\t. l ...;ttcr-, he was 3 f>l)('lint<:d th;.tinn;m 
ur the Enj(Ji..,h clcpotrtm cnt :tt ~l en in Junim (,A:,IIc-ge 
;md .tl..o brfcdn wotl. at Stanford Unhchil) to"·ard 
an Ed.D., "·hid1 he r«ei,ec.l in '91!lo· .\fu~r ~ brief 
SHI) a, f)tnfenor of English :u Color.ulu ')l.ue Col· 
lt.-ge, \\' hf'IC " I promised them I'd fOnlc h.tr k.'" l)r. 
n rununoutl t.JIHC In the.: Uni\'tf\il) nr ~I h\4HII i. T hat 
~tlnC )C.II', hi'l ~C(c)tH I book, "i':o i\lu:u. Nu ( :.01\llc,'' 
wa~ publhh<.'(l. I n •9;)G• he hni ... hcd "Uat tlc mcnt." 
his thircl IHmk n£ verse. :-\ no thcr book, " l'lu.: llr.t w· 
bridfte.'' w he published th i:) year, h hcuh c ri 1 i c~tl 
a ncl :Hlal) t k:•l. And Orumrn(mtl h:t., wriu cn 11IOI'ics 
for .!>t'\ t r.tl tulional m ttg:ui ne!i. 
AI M i .. ~.uUI i, he t~chts rouDO in nwdcrn litera· 
ture and "'-riling o( fi~1ion anti ll«ll). "()£ tOufst':· 
t't' U)1, ")Otl can't te:ICh CTtati\it). 1\ut )OU r.m d l.)o 
WH·r it, rhc:rish it a nd ~n~oura~:e it in 'tudent.s. We 
"''";uH 10 turn out a~ man) profe,..,ional \\ricer~ :a~ we 
ca n, hl \'.l rinus helds. Or. Willi:uu Pt-.lc:n (:1lso ol 
the f. uJ(Ii"h clel><ll'tment). for cs:nu ple. h:1~ done :1 
•·c:m.uk:l b l)' hue job of pr(>dud•~ w 1 iling in depth,"' 
O l llllltllutUI &.<I) S. 
Hut :tbC.Ht li tc:r:uurc :mel wriling. 1)1ummon(l 
wouic;, ::.bout higher educ.31ion, From •955 to •93i 
he \\ l~ on Jea,e from the Unhen.it)' 10 ..enc: as di· 
r«wr of edutation for the U.S. Air Jo'octe (Souch~st 
\'liJ) in Manila .. \nd uxb). 1~·\ acthe nn 1he C..om· 
milltt for hnpro\cme:m of Teaching in ltiRhcr Eclu· 
a11ion for the Xational Education ;\ \..\()(ialion. 
At :m toclurator, hiJ \iew11 on hh impnrt.llll interest 
:ae frank :wd for"'•ard; 
On rcl:uinn5hips with ~uulentt: "'I hey shoultl be 
o n :. J;ct'Mmal Je,•el where lltt('ll :a I'CI:Hiunlih ip would 
benefit lhl' ~•udent." 
<h>C'I·Io:uling t>roro~ors: "An)' man who pre1emls 
10 ~ne highn nluc_.uion mus1 ktep time 10 thiul.."' 
Forri,;n ,tucl('l11': ·-r hq add a 1m 10 the whnnl: 
lllC) <;« :' \Oiitlt• c_m~)>~tion of .-\meriCln life ht>IC .11 
:\fi,souri :uul tht) giH~ u.s -. differcm \iChpC",int iu 
return," 
T c:•thing ~e•:umn .. r: " One mu)t learn R~'••tum.• •· 
but it's bentr 10 t •)' 10 teach gr:unmflr thrnufl.h 
rorcign l :lllglW[(t:"~>, Since English is (:)'+Cfllially ,Ill 
:mal)tir:•l lo~ngu.•gc ami dtpctltls 110 much on '~IUJ,.,, 
foreign lotngu •• gt'\ o rtcn pro,idt a mort" pu1e lm m W 
SIUtJ} Jilngu:tftC' 'lrUC"IUit'. f c:J like 10 ~ CO!IC);t"~> i11 
acase lan~UOik( rcc~uircmtnts." 
.-\nd, on liter;awrr ;mel -.Titing: "FurHbmeniJII). 
... -r-itin~ i~ UHWC imponam '\~.'hat it ~eho-. c:ntom· 
pa~ -.·h:ac is uluoable w human beings in ch~ '"'. 
per-ienct o( man. W riting h:a~ ::11 pur~: it ~I('' cu 
the center of hum.m C'flt'riencc r.uher than c'pli-
caring the \ IUimn tl i.)t':•~_, or humanil). It hn't 
d id:lt.liC':. LiiC:HIUtc h l)UJi t: than :t CaM! hi'IIUf)'; \l)ltiC• 
how it iuvOh'c' thl' l'nlighleument uf hu m:111 'pirit. 
Grc:u litCI:.ture i~ ju\t." 
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